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 جلد اّول پیشگفتار
 
اهمیّت علم فیزیک برای تفکّر فلسفی عام تنها از سهم آن در پیشبرد شناخت فزایندۀ ما ازطبیعت، که ما خود 
ای و پالایشی از ابزارهای کمکی ای است تا به بازبینیآنیم، نیست، بلکه بیشتر در این است که انگیزه جزئی از
رفت، ای را، که انتظار آن نمیفکری خود بپردازیم. مطالعۀ ساختار اتمی مادّه در سدۀ کنونی، محدودّیت کاربردی
اه، بر خواست ما از توضیح علمی، که برگرفته ار ما آشکار کرد و از این ر از تصّورات ما در فیزیک کلاسیک بر
ترین مفاهیم، که نظرّیۀ واحد ابهام از سادهفلسفۀ سنّتی بود، پرتوی تازه افکند. بررسی شرایط بر کاربرد بی
 رود. های اتمی را الزامی کرد، بدین سبب از چارچوب علم فیزیک بسیار فراتر میپدیده
 فرایندهای کلیّت خصلت که است شناخت این درست داد، یاد ما به تمیا فیزیک رشد که ایاساسی نکتۀ 
این وضع را در حاضر کوشش خواهیم کرد وجوه اساسی  هایدر نوشته ط به کوانتوم کنش است.مشرو اتمی
های هایی را یادآوری کنیم که آن با موضع ما در دیگر حوزهحال مشابهتفیزیک کوانتومی نشان دهیم و درعین
جا مسئلۀ هایی که در بیرون از گسترۀ درک مکانیکی طبیعت است. در ایندارد، یعنی با حوزه شناخت
ها کاربرد درست وبیش مبهم مطرح نیست، بلکه موضوع، یافتن شرایطی است که ذیل آنهای کممشابهت
ای که در یت تازهشدن ما را با موقعّشود تا آشناابزارهای بیان مطرح است. چنین ملاحظاتی نه تنها سبب می
تواند به دلیل خصلت نسبتًا سادۀ مسائل اتمی امکان وجودآمده است، آسان کند، بلکه میفیزیک به
 تر را فراهم آورد.های وسیعکردن شرایط لازم بر تشریح عینی در زمینهمشخّص
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زمانی به سه دورۀ است بایکدیگر ارتباط نزدیک دارد، هرچند ازنظر  اینجا گردآمده در که ایهفت نوشته
 پیشین ویرایش در آنچه با که –تعلّق دارد. در سه نوشتۀ اوّل  7591-4591، و 9491، 8391-3291مختلف 
های کلیّتی شناسی مطرح است، که به ویژگیشناسی و مردممسائل مربوط به زیست -دارد مطابقت یافته انتشار
نیست  وجه اینهیچدهد، مربوط می شود. سعی ما بههای بشری و موجودات زنده از خود نشان میکه فرهنگ
 خواهیم روشن کنیم که این مسائل چگونه در چارچوبجامع بحث کنیم، بلکه می طورکه دربارۀ این مسائل به
 شود.تعالیم عمومی فیزیک اتمی مطرح می
دانان زه در میان فیزیککوانتومی امرو فیزیک که پردازدنوشتۀ چهارم به بحث دربارۀ مسائل نظرّیۀ شناخت می
شدیم، ولی درک  ریاضی زبان کاربردنبرانگیخته است. باتوجّه به خصلت چنین موضوعی، ناگزیر از به
به اینجا انجامید تا وجوه تازۀ  این بحثبه اطّلاعات تخّصصی دنبال کرد.  توان بدون نیازمی را هااستدلال
بخشی  گیریاندازهو اشیای اتمی مورد گیریاندازه هایدستگاهکنش میان ازآنجاکه برهم - مسئلۀ مشاهده
در  آمدهدستبه اطّلاعات که است دلیل اینوضوح بیشتری بیابد. به - است اتمی هایجدانشدنی از پدیده
طی که ذیل یو لزوم توجّه به شرا شود درک جابه روش معمول یک تواندط تجربی مختلف دیگر نمییشرا
 کند.مطالبه می قیممست طوراست، تشریح مکمّلی را به آمده دستتجربیّات به این هاآن
 که ایهای نخستین کتاب دارد. امیدواریم اصطلاحات تازهپایان کتاب رابطۀ نزدیکی با نوشته هاینوشته
 هنگامباشد. بهتر کرده ، فهم از نظریّۀ شناخت را آسان است رفته کارارائۀ وضعیّت فیزیک کوانتومی به برای
از مفاهیمی پافشاری  ابهامبه لزوم استفادۀ بی خصوصبه تردر حوزۀ مسائل کلّی اصطلاحات این از استفاده
که در  کنیممی نشاناین نکتۀ مهم را در این بحث خاطر .ایمگرفته کارکه در تشریح تجربیّات به ایمکرده
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 شودتوجّه خاصّی به شرایطی می علمی هایحوزه اتفاقبهبندی سازوار در تمامی قریبتشریح عینی و جمع
 . یدآت میدسبه "وضوح" هاکه ذیل آن
 8591نیلس بور، کپنهاگ،                                                                                              
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 پیشگفتار جلد دوم
هایی است، که نیلس بور در پنج سال آخر ای از رسالهمنتشرشدۀ پیشین است، سلسله 1آثار تاب حاضر که دنبالۀ دو مجموعۀک
نوشته است. انتشار این مجموعه را پدرم طی سالیان پیش همواره در نظر داشت، امّا گمان 2۶91تا 8591زندگی خود، یعنی از 
نویس ناتمام آن را بازهم صبر کند. امّا اکنون این مجلّد، که دست” بار دیگریک-و حیات نور“کردن نوشتۀ کرد که تا آمادهمی
 شود.دربر دارد، منتشر می
 بدان پیشین هایمجموعه در که دانست ایکلّی هایدیدگاه بیشتر تفصیل و ادامه توانمی را اوّل نوشتۀ چهار اصلی موضوع 
مؤلّف را در اینجا بیاوریم، که او خود بر  نوشتۀ از بندی آن تا نباشد مناسبتبی هم شاید سبب همینبه. است شده پرداخته
 انتشار یافته است: 8591عنوان مقدّمه نگاشته، که در سال مجلّدی به
اهمیّت علم فیزیک برای تفکّر فلسفی عام تنها از سهم آن در پیشبرد شناخت فزایندۀ ما ازطبیعت، که ما خود جزئی از آنیم، 
ای و پالایشی از ابزارهای کمکی فکری خود بپردازیم. مطالعۀ ای است تا به بازبینیست، بلکه بیشتر در این است که انگیزهنی
رفت، از تصوّرات ما در فیزسک کلاسیک برما ای را، که انتظار آن نمیساختار اتمی مادّه در سدۀ کنونی، محدودیّت کاربردی
ست ما از توضیح علمی، که برگرفته ار فلسفۀ سنّتی بود، پرتوی تازه افکند. بررسی شرایط بر آشکار کرد و از این راه، بر خوا
های اتمی را الزامی کرد، بدین سبب از چارچوب علم فیزیک بسیار ترین مفاهیم، که نظریّۀ واحد پدیدهابهام از سادهکاربرد بی
 رود.فراتر می
                                      
 براونشوایگ پسر،&  وگ،فی فریدریش ،”)1( بشری شناخت و اتمی فیزیک“ : بور نیلس ؛1۳۹1 برلین، اشپرینگر، یولیوس انتشارات ،”طبیعت تشریح و اتمی نظریّۀ“: بور نیلس 1 
 ۸۵۹1
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کرد که این فیزیک کوانتومی و مفهوم مکملیّت است. پدرم چنین احساس می نوشتۀ اوّل در بارۀ مسئلۀ شرایط مشاهده در
تر از آنچه پیشتر به مناسبتی گفته تر و دقیقکامیابی نصیبش شده است تا در این نوشتۀ کوتاه برخی از نکات اساسی را روشن
 بود، صورتبندی کند.
نگرد. برای روشن شناسی از دیدگاه مکملّیت میشناسی و جامعهیردازد، به مسائل رواننوشتۀ دوم، که بیشتر به جزئیّات می
روشنی نمایان است، بندی برگرفته از یک داستان کوتاه دانمارکی در های مکملّی بهکردن وضعیّتی روانی، که در آن ویژگی
 آن است، که پدرم از همان دوران جوانی به آن دلبستگی زیاد داشت.
بسیار به خود دلبسته کرده بود،  هاسالپردازد، که پدرم را طیّ شناسی مین فیزیک و زیستهر دو کار بعدی به رابطۀ میا
پرداخته است. در بارۀ ها آنآمده است، به ” نور و حیات“برای اولّین بار در آنچه در جلد اوّل ذیل  2391که او در سال طوریبه
درستی فهمیده نشده است. به همین سبب هم از ها در آن نوشته بهکرد که برخی از نکتهاین کار، پدرم چنین احساس می
شناسی هایش از آن زمان تاکنون، به سبب کشفیّات تازۀ عظیم در زیستخواست تا نشان دهد که چگونه دیدگاهوجان میدل
گرد آورده است، دوباره به  ۰۶91گرفت، تغییر کرده است. در نوشتۀ سوم، که او در سال میشوق پیرومولکولی، که او با شو
ای ای مشروح از نو بپردازد و بنای کار خود را بر سخنرانیگردد. پدرم امید داشت تا به این پرسش در نوشتههمین موضوع باز می
، ایراد کرده ”گردی باربک –نور و حیات “ذیل عنوان  2۶91در ژوئن  ژنتیک دانشگاه کلن مؤسّسۀنهد، که در آیین گشایش 
آنکه آن پرداخت، امّا، بیرفت و دوباره هم به آن نوشته میبود. امّا اندکی پس از آن بیمار شد، و اگرچه حالش رو به بهبود می
 درگذشت. 2۶91نوشته تمام شود، ناگهان در هجدهم نوامبر 
جای گذاشته که مبنای کارش در فراهم کردن آن نوشته در کلن بود. در اینجا نگرشش به فیزیک  نویسی از خود بهاو دست
توان بدون تأمّل زیاد منتشر نویس را نمیهایش آورده. آن دستتر از آنچه است که پیشتردر نوشتهشناسی مشروحو زیست
کرد و چه زحمتی را برای آماده چه دقّتی را رعایت می دانند که اوشناسند، میکرد. همۀ آن کسانی که روش کار پدرم را می
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کرد، تا آنکه موضوع بیشتر روشن شود، و کرد. متن، گاهی چندین بار تغییر میکردن کارش برای نشر بر خود هموار می
 سرانجام آن همسنگی مناسب درنمایاندن وجوه مختلف هم به دست آید.
توان آن را کامل دانست. و در اینجا هم به سبب آن است، هنوز نمی نویس صرف شدهاگرچه کاری زیاد بر آن دست
نویس را بر این مجلّد افزودیم. خواننده امّا هایی که در آن بیان شده است، وجود دارد، این دستای، که به دیدگاهدلبستگی
مقاله، که اشاراتی به مسائل خاص  ها آگاه باشد. در بارۀ برخی از بندهایهای گذرای آن صورتبندیباید همواره به ویژگی
شناسی دارد، مؤلّف خود تغییرات مهمّی را در نظر داشته است. به همین سبب، همین بندها هم در متن کنونی نیامده زیست
 در توضیحات افزوده شده است.ها آناست، امّا مضمون اصلی 
کند. ۀ کوانتومی را همراه با خاطرات شخصی ترسیم میسه کار پایانی این مجلّد مراحل مختلف پیشرفت فیزیک اتمی و نظریّ
گاه از وجوش خود را به یاد آورد و گهخود، پدرم خیلی دوست داشت تا خاطرات پرجنبتر جوانو تر بزرگ در جمع همکاران
های ها، که به مناسبتکردن این نوشتهبرانگیزی بگوید که با پیدایی و آشکاری افکار نو همراه بود. آمادهآن رویدادهای احساس
ای را آغاز کند، و خاطرات شخصی و ای بود تا مطالعات تاریخی گستردهخاص و گوناکون تدوین شده بود، برای او انگیزه
بیش از چند سال به  رادرفورد -بیفزاید. کار در درسها آنها، و منابع منتشرشده را بر مکاتبات پرنکته با دیگران از آن دوران
کرد. و اگرچه این سه نوشتۀ ها بودند، مشورت میکه در خلال آن با دوستانش، که در جریان آن پیشرفتطوریدرازا کشید، به
های کلّی، که موضوع اصلی کتاب حاضر و اخیر خصلتی تاریخی دارد، برای پدرم فرصتی فراهم آورد تا درعین حال به دیدگاه
 ای پیشین بود، نگاهی نو بیفکند.همجموعۀ نوشته
یقین او هم به همواره پدرم را یاری کردند. و به اریک رودینگرو  پیترسون اُئه یورگن کالکار،ها، کردن این نوشتهدر فراهم
ن، خانم مانندکار پیشیکرد. کار برگردان این مجلّد به آلمانی را هم، بهگرمی تشکّر میهمین مناسبت از همکاران جوان خود به
  ای کرده است.های ارزندهها به پدرم در انتشار کارهایش کمکبرعهده داشت، که طی سال سوفی هلمن
  ۶۹۱5 اکتبر کپنهاگ، بور، ائه
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 فیزیک اتمی و شناخت بشری (جلد اّول)نیلس بور:  فهرست مطالب
 ehcilhcsnem dnu kisyhpmotA: یا و ،855678884/clco/gro.tacdlrow.www//:ptth: )اّول جلد(بشری شناخت و اتمی فیزیک: بور نیلس  مطالب فهرست
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 ؛ ۹1ص ): ۲۳۹1نور و حیات (اوت  .1
 ؛ ۳۳ص ): ۷۳۹1شناسی و فیزیک اتمی (اکتبر زیست .۲
 ؛ ۹۴ ص ) ۸۳۹1های بشری (اوت فلسفۀ طبیعی و فرهنک .۳
 ؛ 1۶ص  )۹۴۹1شناختی فیزیک اتمی (بحث با اینشتین در بارۀ مسائل معرفت .4
 ؛ ۵۰1ص ) ۴۵۹1وحدت معرفت (اکتبر  .5
 ؛ ۵۲1ص  )۵۵۹1اتم و شناخت بشری (اکتبر  .6
 ؛ ۹۴1فارسی: ص -نامۀ آلمانی؛ واژه۹۳1ص ) ۹۴۹1فیزیک و مسئلۀ حیات (فوریۀ  .۷
 ۹۵1فهرست راهنما: ص 
  مطالب فیزیک اتمی و شناخت بشری، جلد اوّلجامع فهرست 
  9        مقدّمۀ مترجم •
 11        دربارۀ مؤلّف  •
 31        پیشگفتار •
 51         درآمد •
 91        نور و حیات •
 )3391( 124 ،131، erutaNشده در مجلّۀ ، چاپ2391در کپنهاگ، اوت  "کنگرۀ جهانی نوردرمانی"سخنرانی در جلسۀ افتتاحیّۀ 
 33                شناسی و فیزیک اتمی زیست •
 ، بولونی7391، به یادبود گالوانی، اکتبر "شناسیکنگرۀ فیزیک و زیست"سخنرانی در 
 94     های بشری فلسفۀ طبیعی و فرهنگ •
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 341، 8۶2،  erutaNشده در مجلّۀ ، چاپ8391در کپنهاگ، اوت  "شناسیشناسی و قومکنگرۀ جهانی علوم مردم"سخنرانی در 
 )9391(
 8۶           شناختی فیزیک اتمیبحث با اینشتین دربارۀ مسائل معرفت •
 991، صفحۀ 9491، 7د معاصر، اوانسون، جلارات فیلسوفان گداشت آلبرت اینشتین: فیلسوف و عالم. سلسله انتشرمناسبت بزبه
 5۰1                  وحدت معرفت  •
، "وحدت معرفت"شده درمناسبت بزرگداشت دوستمین سال تأسیس دانشگاه کلمبیا، چاپبه 4591شده در اکتبر سخنرانی ایراد
  74، صفحۀ 5591نیویورک، 
 521       اتم و شناخت بشری  •
 5591، اکتبر "نمارکان سلطنتی علوم دافرهنگست"ر جلسۀ سخنرانی د
 931                 فیزیک و مسئلۀ حیات •
 در کپنهاگ ایراد شده است. "جامعۀ پزشکی دانمارک"در  9491 ، که در فوریّۀ7591شده در سال مقالۀ تکمیل
 941      فارسی  –نامۀ آلمانی واژه •
 951                  رست راهنما هف •
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 نیلس بور: فیزیک اتمی و شناخت بشری (جلد دوم)مطالب جامع فهرست 
 trowroV menie tim( sintnnekrE ehcilhcsneM dnu kisyhpmotA :rhoB sleiN
  جلد دوم بور) ،نیلس بور: فیزیک اتمی و شناخت بشری (با پیشگفتاری از ائه  :II dnaB ,)rhoB egaA nov
 
 ۷ ......................................................................................................................................................................... شگفتاریپ
 11 ...................................................................................................................................................... فلسفه و یاتم کیزیف
 11 ................................................................................................................................................................ تیّمکمل و تیّعل
 ۹1 ................................................................................................................................................ یبشر شناخت یکپارچگی
 ۹1 ...................................................................................... ۰۶91 اکتبر کپنهاگ، در ،”فرهنگ ییاروپا ادیبن“ شیهما در بور لسین یسخنران
 ۹۲ ............................................................................................................................................... گریکدی به علوم یوابستگ
 ۹۲ ................................................................................................ ۰۶91 اوت کپنهاگ، در یداروساز علوم یالمللنیب شیهما در یسخنران
 ۷۳ ............................................................................................................................................. گرید بارکی – اتیح و نور
 ۷۳ ....................................................................................... 2۶91 ژوئن کلن، دانشگاه کیژنت ۀمؤسّس شیگشا نییآ در بور لسین یسخنران
 54 .......................................................................................................................................... ۸۵۹۱ رادرفورد ادبودی درس
 54 ................................................................................................................ شیکارها ریس از و یاهسته کیزیف گذارانیبن از یخاطرات
 5۹ ............................................................................................................................................... یکوانتوم کیمکان شیدایپ
 5۹ .................................................................................................. 1۶91 وگ،یف ما، زمان کیزیف و زنبرگیها ورنر: در بور، لسین ۀنوشت
 1۰1 ........................................................................................................................... یاتم کیزیف شرفتیپ و یسولو اجلاس
 ۷۲1 .................................................................................................... )دوم جلد( یبشر شناخت و یاتم کیزیف مطالب فهرست
 ۹۲1 ............................................................................................................................ یآلمان زبان به دوم جلد مطالب فهرست
 1۳1 ......................................................................................... ):۱( یبشر شناخت و یاتم کیزیف: بور لسین: مطالب فهرست
): 7391 اکتبر( یاتم کیزیف و یشناسستیز ؛91 ص): 2391 اوت( اتیح و نور ؛51 ص: درآمد ؛31 ص: شگفتاریپ ؛11 ص: مؤلّف ۀدربار ؛9 ص: مترجم ۀمقدّم
 وحدت ؛1۶ ص )9491( یاتم کیزیف یشناختمعرفت مسائل ۀبار در نینشتیا با بحث ؛94  ص) 8391 اوت( یبشر یهافرهنک و یعیطب ۀفلسف ؛33 ص
 ص: یفارس-یآلمان ۀنامواژه ؛931 ص) 9491 یۀفور( اتیح ۀمسئل و کیزیف ؛521 ص )5591 اکتبر( یبشر شناخت و اتم ؛5۰1 ص) 4591 اکتبر( معرفت
 1۳1 ............................................................................................................................................. 951 ص: راهنما فهرست ؛941
 1۳1 ..................................................................................................... :یآلمان زبان به) 1( یبشر شناخت و یاتم کیزیف مطالب فهرست
16 
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 ن ی ل س  ب ور :  ف ی زیک  ا ت می  و  شن ا خت  ب شری،  ج ل د  د و م ،  ف هرست  ن سخۀ  ب رخط ّ
 
 )۲ا ئ ه  ب ور :  پ ی شگ ف ت ا ر  ب ر  ن ی ل س  ب ور :  مجموعۀ  آ ث ا ر  (
 ن ی ل س  ب ور :  ف ی زیک  ا ت می  و  ف ل سف ه
 ن ی ل س  ب ور :  ی ک پ ا رچگی  شن ا خت  بشری
 ن ی ل س  ب ور :  و ا ب ست گی  عل و م  ب ه  ی کد ی گر
 ب ا ر  د ی گریک –ن ی ل س  ب ور :  ن ور  و  حی ا ت 
 ۸۵۹1ن ی ل س  ب ور :  درس  ی ا د ب و د  ر ا د رف و رد 
 ن ی ل س  ب ور :  پ ی د ا ی ش  م ک ا ن یک  ک و ا ن ت ومی
 ا جلاس  سو ل وی  و  پ ی شرف ت  ف ی زیک  ا ت می ن ی ل س  ب ور :
 
  
18 
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 (جلد دوم) در فارسی فیزیک اتمی و شناخت بشرینسخۀ آلمانی فهرست مطالب 
 گردد)(شمارۀ صفحه به نسخۀ آلمانی برمی
  7پیشگفتار: ص •
، ”فلسفه در میانۀ سده“ای برای نوشته: علیّت و مکملیّت: فیزیک اتمی و فلسفه  •
 11، ص  ۸5۹1فلورانس، 
،  در ”بنیاد اروپایی فرهنگ“سخنرانی در همایش یکپارچگی شناخت بشری:   •
، ص 1۶۹1اوت  ، اروپا، ماهنامه سیاسی، علمی، فرهنگی،۰۶۹1کپنهاگ، اکتبر 
 ۷1
سازی در المللی علوم داروسخنرانی در همایش بین وابستگی علوم به یکدیگر:  •
 1۳، ص ۰۶۹1کپنهاگ، اوت 
در آیین گشایش مؤّسسۀ ژنتیک  بور نیلسسخنرانی بار دیگر: یک –نور و حیات   •
 ۹۳، ص ۲6۹1دانشگاه کلن، ژوئن 
، ص ۱۶۹۱ای، گذار فیزیک هستهیادبود بنیان :۸۵۹۱یادبود رادرفورد،  درس  •
 74
هایزنبرگ و فیزیک زمان نوشتۀ نیلس بور، در: ورنر پیدایش مکانیک کوانتومی:   •
 ۹۹، ص 1۷۹1وگ، ما، فی
: سخنرانی در دوازدهمین گردهمایی سولوی فیزیک اتمی اجلاس سولوی و پبشرفت  •
  5۰1، ص1۶۹1در بروکسل، اکتبر 
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 نظریّۀ اتمی و اصول تشریح طبیعتفهرست مطالب 
نیلس  gnubierhcsebrutaN red neipiznirP eid dnu eiroehtmotA eid :rhoB sleiN
  ور: نظریّۀ اتمی و اصول تشریح طبیعتب
 
 
 6پیشگفتار: ص  
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